



                                                             亓晴 * 
 
Abstract: Shimai in The Book of Songs is frequently mentioned in the ancient books 
and records of the pre-Qin period. However, its meaning has not been accurately 
explained. This paper provides a new interpretation of the song. It argues that Shimai 
was written by the Duke of Zhou just after defeating the Shang Dynasty, and was 
used in the sacrificial ceremony to tell the God about this success and decide upon 
































鼎、伯考父鼎、彔伯敦、 伯敦、 省敦、伯疑父敦、 敦、叔多父敦、陈侯
作嘉姬敦……等器；作 者，有刺鼎、鬲攸比鼎、雍 父鼎、己侯敦、广敦……
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